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Nie tylko dla bibliotek akademickich – felieton wakacyjny
Biuletyn EBIB nr 173 ukazuje się na przełomie lipca i sierpnia – w samym środku wakacji.
Czas urlopów zachęca do podróży. Dlatego zapraszam Państwa do udania się w podróż
po bibliotekach w kraju i na świecie oraz do zabaw „okołobibliotecznych” – gier terenowych
nawiązujących do dobrze znanych wszystkim z dzieciństwa podchodów.
Poznamy fascynującą historię krymskich bibliotek, odwiedzimy biblioteki dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, biblioteki naukowe oraz inne o niepowtarzalnym charakterze, np. Biblio-
tekę naukową Rezerwatu Historyczno-Kulturowego w Bachczysaraju czy słynną  Tavrikę
w Symferopolu  oraz  muzea,  np.  Muzeum  Książki  Rzadkiej  Naukowej  Akademii
Taurydzkiej  czy  Muzeum  Starożytności.  Przy  okazji  poszukamy  tam  polskich  śladów.
Autorki  od  lat  marzyły  o  wakacjach  na  Krymie,  dlatego  zebrały  bogaty  materiał
o tamtejszych bibliotekach. 
Udamy się także za pośrednictwem WWW na Antypody, by odwiedzić bibliotekę w Queen-
sland. 
Wakacje w kraju też są ciekawe, zwłaszcza jeśli skorzystamy z zaproszenia bibliotek do
aktywnego zwiedzania. Możemy na przykład udać się na politechniczny questing – spacer
po starym Krakowie z pobraną ze strony WWW Biblioteki Politechniki Krakowskiej ulotką,
która zaprowadzi nas do wielu ciekawych miejsc. Przy okazji warto poczytać także o in-
nych rodzajach gier terenowych wykorzystywanych m.in. przez biblioteki.
Temat wiodący numeru zainteresuje przede wszystkim bibliotekarzy akademickich. W per-
spektywie nowego roku akademickiego, do którego już się przygotowujemy, polecam Pań-
stwa uwadze otwierający tę część artykuł nt. zdefiniowanych w literaturze polskiej i zagra-
nicznej zachowań informacyjnych, dwa artykuły dotyczące zagadnień bibliometrycznych,
przekład artykułu Prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (ALA) o przy-
szłości bibliotek naukowych i ich znaczeniu w pracy naukowca oraz zaproszenie do udzia-
łu w badaniach oczekiwań  naukowców wobec biblioteki akademickiej.
Obecnym i nieobecnym na III Konferencji Naukowej Konsorcjum BazTech polecam spra-
wozdanie z tego wydarzenia, zawierające osobiste refleksje autorki. Na materiały konfe-
rencyjne, które ukażą się w EBIBie, muszą Państwo chwilę zaczekać.
Życzę miłych wakacji i ciekawej, inspirującej lektury oraz zapraszam do dyskusji.
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